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1 À partir de l’analyse des empreintes digitales de populations de quatre ethnies différentes
du Ḫorāsān, les AA. ont pu déterminer que les corrélations étaient fortes d’une génération
à l’autre dans chaque communauté qui conserve par ailleurs son identité de ce point de
vue et sa distance vis à vis des autres populations. Une étude plus méthodologique que
donnant des informations sur les identités ethniques.
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